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SUMARIO Nº19. PAPELES DE EUROPA 
Este nuevo número de Papeles de Europa se concreta en un monográfico 
dedicado íntegramente al tema de la financiarización de la economía y su 
relación con la crisis económica mundial. Los artículos que lo integrar son los 
siguientes: 
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